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In deze scriptie heb ik onderzocht welke bijdrage de noties spiritual home en pelgrimage van de theoloog Roebben kunnen leveren aan een verdere theoretische doordenking van doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs. Na bestudering van godsdienst-  en theoretisch- pedagogische literatuur over deze noties, en een vergelijking van deze noties met centrale doeloriëntaties van HVO, die afgeleid zijn en geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de integratieve visie op onderwijs van Aloni, concludeer ik dat de noties spiritual home en pelgrimage een aanvulling kunnen bieden op doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs. Deze aanvulling ligt met name in de versterking van aandacht voor een diepere bewustwording bij de leerlingen van het vertrekpunt van hun persoonlijke ontwikkeling. Deze diepere bewustwording van het vertrekpunt van hun persoonlijke ontwikkeling stelt leerlingen vervolgens in staat om zich verder levensbeschouwelijk te ontwikkelen. Indirect, dragen de noties tevens bij aan voorwaarden voor het voeren van een levensbeschouwelijke dialoog, en het ontwikkelen van een doorleefde levensbeschouwelijke visie.




Bij het schrijven van deze scriptie kwam steeds meer het besef dat er bijna een einde is gekomen aan mijn studietijd bij de universiteit voor Humanistiek. Ik kijk terug op een prachtige veelzijdige opleiding waarbij ik heel veel heb geleerd en veel verschillende ervaringen heb mogen opdoen. In mijn onderwijsstage kwam ik erachter dat docenten levensbeschouwing afkomstig uit verschillende denominaties verschillende visies hadden op goed levensbeschouwelijk onderwijs.
Uiteindelijk heb ik mij vanuit deze stage ervaring laten inspireren voor mijn scriptie. Ik wilde op een hermeneutische wijze onderzoeken of enkele religieuze doeloriëntaties een humanistische invulling konden krijgen. Ik vind het interessant om visies die op het eerste oog heel erg verschillend zijn te onderzoeken op hun achterliggende waarden en vanuit daar te kijken naar waar er ruimte voor dialoog zou kunnen liggen. 
Aangezien ik van huis uit katholiek opgevoed ben en gedurende mijn studie mijzelf als humanistisch georiënteerd ben gaan beschouwen, vond ik het vanuit mijn persoonlijke beleving interessant om te kijken of en op welke manier doeloriëntaties uit het katholieke levensbeschouwelijke onderwijs een aanvulling kunnen zijn op het humanistisch levensbeschouwelijke onderwijs. Uiteindelijk is mijn keuze gevallen op twee doeloriëntaties van Bert Roebben. De onderbouwing hierbij licht ik verder toe in de inleiding.
Tot slot wil ik enkele dankwoorden uitspreken naar mensen zonder wie ik deze scriptie niet tot een voltooiing had kunnen brengen. Allereerst wil ik Isolde de Groot bedanken voor haar uitgebreide feedback en het geduld dat ze met mij gehad heeft. Gaby Jacobs wil ik bedanken voor haar vernieuwende inzichten en Laurens ten Kate voor zijn prettige ondersteunde workshops en bemoedigende suggesties. Daarnaast wil ik mijn vriendin Fleur Pascha bedanken voor het nalezen van mijn scriptie en het geven van feedback op vormgeving en spelling. En tot slot wil ik een dankwoord uitspreken naar mijn ouders die mij altijd gesteund hebben in mijn studie en menig uurtje rekening met mij hebben gehouden zodat ik thuis kon studeren. 

1: Een ontmoeting tussen twee tradities van levensbeschouwelijk onderwijs
…………………………………………………………………………………………………...
1.1 Inleiding																							       In Nederland maakt het vak levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs geen onderdeel uit van het kerncurriculum. Scholen mogen zelf kiezen of ze levensbeschouwing aanbieden, en zo ja, welke doelen en inhouden zij centraal willen stellen. Op de scholen waar levensbeschouwing wel wordt aangeboden is het vak denominationaal georganiseerd, dat wil zeggen vanuit de vroegere levensbeschouwelijke zuilen (denk aan het katholicisme, protestantisme en het humanisme) wordt het gegeven vanuit een bepaald religieus wereldbeeld. In de huidige seculiere samenleving, die steeds multicultureler van aard is, is het vak aan verandering onderhevig. Niet alleen de leerlingenpopulatie is multicultureler geworden ook de docenten levensbeschouwing binnen één school zijn, in tegenstelling tot vroeger, tegenwoordig vaak afkomstig uit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.
Vanwege het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving acht de overheid het wenselijk dat leerlingen op school kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van medeleerlingen. In 2006 heeft de overheid deze verplichting vastgelegd voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs middels de wettelijke opdracht tot het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie (Keissen, Nieuwelink e.a., 2012).
Het vak levensbeschouwing is bij uitstek een vak waarin leerlingen inzicht kunnen verwerven in verschillende levensbeschouwingen en culturen, en waarin zij kennis kunnen maken met de variëteit aan levensbeschouwelijke tradities en gewoonten die aanwezig zijn in de samenleving en binnen de school. De veranderde context stelt docenten levensbeschouwing tegelijk voor een uitdaging: hoe bedien je leerlingen met een variëteit aan levensbeschouwelijke achtergronden? En welke ontwikkelingen dient het vak levensbeschouwing te bevorderen: wat zijn centrale doelen van het vak? Onderzoek wijst uit dat docenten in Nederland hier verschillende ideeën over hebben (Bertram-Troost & Visser, 2016).
Deze scriptie sluit aan bij de maatschappelijke vraag naar doeloriëntaties van het vak levensbeschouwing in een pluriforme samenleving, en bij gerelateerde academische vraagstukken binnen de godsdienstpedagogiek in Nederland. In het bijzonder richt ik mij op de vraag naar de wenselijke doelen van levensbeschouwelijk onderwijs in de pluriforme samenleving (Veugelers, 2008). 
Verschillende onderzoekers en vakdidactici hebben suggesties gedaan voor hoe het vak levensbeschouwing om kan gaan met de veranderende multiculturele samenleving waarbij leerlingen in aanraking komen met leerlingen die afkomstig zijn uit een ander levensbeschouwelijk kader (De Jong, 2010); Otten, 2010); Van de Laar, 2010). 
Met deze scriptie wil ik een theoretische bijdrage leveren aan de verdere doordenking van wenselijke doelen van het vak levensbeschouwelijke vorming in Nederland. Kenmerkend voor de Nederlandse context is dat de samenleving na de Tweede Wereldoorlog vanuit de verzuilde samenleving steeds meer geseculariseerd is; levensbeschouwing en godsdienst kreeg een minder prominente rol in het dagelijkse leven. Hoewel het onderzoek zich toespitst op de Nederlandse context, is het onderzoek ook relevant voor landen binnen en buiten Europa waar de bevolkingssamenstelling op vergelijkbare wijze verandert.
Ondanks dat Nederland geseculariseerd is komt de confrontatie met religie en godsdienst steeds vaker terug in het dagelijkse leven doordat de samenleving pluriformer wordt. Ondertussen is er in Nederland nog steeds een uniek stukje verzuiling aanwezig in het onderwijs. Door de wet van vrijheid op onderwijs is het onderwijssysteem namelijk in Nederland sinds 1848 denominationaal georganiseerd. Elke school mag zelf bepalen vanuit welke visie ze onderwijs geven en of en hoe ze het vak levensbeschouwing/ godsdienst aanbieden (Rietveld - van Wingerden, Sturm e.a., 2003). De rest van de samenleving is tegenwoordig echter niet meer verzuild, leerlingen komen in het dagelijkse leven veel in aanraking met mensen van andere culturele achtergronden. Het vak levensbeschouwing kan zich in Nederland dan ook niet langer richten op de ontwikkeling van een persoonlijke religieuze identiteit vanuit de eigen denominatie en zal zich moeten leren verhouden tot andere levensbeschouwelijke visies (De Jong, 2010). 
Het streven naar verbinden en verbreden van verschillende visies op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs is eveneens zichtbaar binnen het humanistische levensbeschouwelijke onderwijs. In de vakpublicatie Weg van God plaatst Otten (2010) een kanttekening bij huidige visies op humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs. Voortbouwend op het werk van Roebben, welke ontwikkeld is vanuit een katholieke pedagogische invalshoek, stelt Otten de vraag of er binnen het humanistische levensbeschouwelijk vormingsonderwijs nog wel ruimte is voor overgave en onafheid. “Volgens Roebben dient het vak ruimte te bieden aan spirituele ervaring en het aanreiken van religieuze taal’’ (Otten, 2010, p. 55). Religie zou niet alleen maar teruggedrongen moeten worden tot een instrument en religieuze tradities zouden niet enkel gezien moeten worden als kennisreservoirs. Bovendien zou religie er niet alleen moeten zijn voor spiritueel zelfbeheer zoals de meeste humanisten religie zien, aldus Otten. Op basis van deze analyse pleit Otten ervoor om te onderzoeken in hoeverre theorieën over spirituele noties en religieuze taal behulpzaam kunnen zijn in een verdere doordenking van humanistisch levenbeschouwelijk onderwijs (Otten, 2010). 
Met deze scriptie heb ik gehoor gegeven aan de oproep van Otten om te onderzoeken in hoeverre theorieën over spirituele noties en religieuze taal behulpzaam kunnen zijn in een verdere doordenking van humanistisch levenbeschouwelijk onderwijs. Met humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs spreek ik binnen mijn scriptie over het lesgeven aan leerlingen in het vak levensbeschouwing op het voortgezet onderwijs volgens de principes van het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) welke ik nader heb omschreven in hoofdstuk 3. 
Het HVO bouwt voort op de theorievorming over humanistische vorming (Aloni; Veugelers, 2011). Volgens Veugelers & Oostdijk (2013) zijn de vier humanistische tradities van Aloni (2007) (de cultuur- klassieke, de naturalistisch- romantische, de existentialistische en de radicaal- kritische benadering), welke Aloni uiteindelijk samenvoegt in zijn ‘integratieve benadering op humanistische vorming’ daarbij belangrijk (Veugelers & Oostdijk, 2013). 
Empirisch onderzoek naar HVO praktijken wijst uit dat de meeste tradities terug te zien zouden zijn in de praktijk van het HVO en tevens zouden de tradities verenigbaar zijn met de streefdoelen van het HVO (Veugelers & Oostdijk, 2013). Aangezien de tradities van Aloni zowel in de praktijk als in de streefdoelen van het HVO terug te vinden zijn, heb ik in mijn onderzoek mij steeds gericht op de door Aloni omschreven humanistische tradities om te bepalen of de noties die ik onderzocht heb verenigbaar zijn met een humanistische visie op onderwijs.


1.2 probleemstelling 																				    Kennisdoel
Dit onderzoek beoogt inzicht te verwerven in de verhouding tussen twee centrale noties uit het katholieke pedagogische onderzoeksveld; spiritual home & pelgrimage, en de huidige doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs in het voortgezet onderwijs, zoals af te leiden van Aloni’s (2007) integratieve visie op humanistische vorming. Deze scriptie draagt daarmee bij aan de theorievorming over de doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijk voortgezet onderwijs.																	    Onderzoeksvragen 
Welke bijdrage kunnen de noties spiritual home en pelgrimage leveren aan een verdere theoretische doordenking van doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs, zoals af te leiden van Aloni’s (2007)  integratieve visie op humanistische vorming?
1	Wat zijn centrale kenmerken van ‘spiritual home’ en ‘pelgrimage’ als doeloriëntaties van inter-levensbeschouwelijk onderwijs in de pluriforme samenleving? 
2	Wat zijn belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen de doeloriëntaties ‘spiritual home’ en ‘pelgrimage’ en de doeloriëntaties van  HVO, zoals af te leiden van Aloni’s (2007)  integratieve visie op humanistische vorming?






1.3 Methodologie																						  Mijn scriptie betreft een sociaal- wetenschappelijk theoretisch onderzoek waarbij ik de waarde van de noties ‘spiritual home’ en ‘pelgrimage’ voor humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs exploreer. 
Ter beantwoording van de eerste deelvraag heb ik onderzocht wat Roebben binnen het levensbeschouwelijke onderwijs precies verstaat onder de noties ‘spiritual home’ en ‘pelgrimage’. Naast zijn eigen werk (Roebben 2001; 2007; 2009a; 2009b; 2015; 2017) heb ik ook secundaire bronnen onderzocht die de theorieën omtrent spiritual home en pelgrimage van Roebben bespreken. Ik heb hiervoor gezocht op termen als ‘theory Roebben’ en de termen ‘spiritual home and pelgrimage’. Ik was op zoek na een secundair werk welke de theorie van Roebben omtrent deze termen kritisch bespraken zodat ik een inzicht kreeg van hoe andere academici zijn theorieën interpreteren en gebruiken. Na een selectie waarbij ik vooral er op gelet heb dat de theorie van Roebben kritisch besproken werd, ben ik uitgekomen bij het boek Holistic Religious Education - is it possible, waarin (Sagberg, 2015) het werk van Roebben gebruikt en bespreekt. 
In deelvraag twee heb ik gekeken in hoeverre de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage verschillen en overeenkomen met de humanistische tradities omschreven door Aloni en de doeloriëntaties van het HVO, welke afgeleid zijn en geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de intergratieve visie op onderwijs van Aloni. Hiervoor heb ik meerdere artikelen en boeken van zowel Roebben (2001; 2007; 2009a; 2009b; 2015; 2017) als Aloni (2007; 2011a; 2011b) geraadpleegd. De teksten van Roebben heb ik geselecteerd nadat ik eerst een lijst heb gevonden van al het werk dat hij ooit gepubliceerd heeft; aan de hand daarvan heb ik, nadat ik van iedere tekst een korte samenvatting heb gelezen, een selectie gemaakt van boeken en artikelen welke inhoudelijk aansloten bij de noties spiritual home en pelgrimage. 
Bij Aloni heb ik ervoor gekozen het boek enhancing humanity (2007) nader te onderzoeken omdat hierin Aloni’s integratieve visie op humanistische vorming is opgenomen. Aangezien ik graag zijn filosofische theorie aan de praktijk van het levensbeschouwelijke humanistisch onderwijs wou koppelen ben ik op zoek gegaan naar theoretisch werk waarbij hij vanuit zijn integratieve visie doelstellingen ontwikkeld voor goed humanistisch onderwijs. Ik heb daarvoor de zoekterm gehanteerd ‘practice humanistic education Aloni’ en kwam daardoor uit bij de tekst Humanistic education: from theory to practice (Aloni, 2011b). 





















                                                                                                                                              In dit hoofdstuk beschrijf ik de centrale kenmerken van spiritual home en pelgrimage, zoals afgeleid vanuit Roebbens visie op inter-levensbeschouwelijk onderwijs. Het hoofdstuk begint met paragraaf 2.2 waarin ik bespreek wat Roebbens visie op inter-levensbeschouwelijk onderwijs is. Daarna beargumenteer ik in paragraaf 2.3 waarom deze twee noties binnen Roebbens visie op inter-levensbeschouwelijk onderwijs gezien zouden kunnen worden  als doeloriëntaties. In paragraaf 2.4 definieer ik tot slot de noties spiritual home en pelgrimage en omschrijf ik de centrale kenmerken van ‘spiritual home’ en ‘pelgrimage’.

2.2	Visie van Roebben op inter-levensbeschouwelijk onderwijs 

Bert Roebben verricht onderzoek op het snijvlak van educatie en theologie in de context van de laatmoderne samenleving (Roebben, 2007). De laatste jaren publiceerde hij een aantal boeken en artikelen over zijn visie op goed inter-levensbeschouwelijk onderwijs in de laatmoderne samenleving en de rol die de theologie daar binnen kan hebben (Roebben, 2007; 2009a; 2009b; 2015).

In de inleiding van zijn boek Inclusieve godsdienstpedagogiek (2015) stelt Roebben vast dat religies en levensbeschouwingen de afgelopen jaren een grotere rol in de samenleving, politiek en wetenschap zijn gaan spelen. “Thema’s als levensbeschouwelijke intolerantie, religieus extremisme en aantasting van de menselijke waardigheid van kinderen in de kerk kleurden in de laatste jaren het maatschappelijke debat.’’ (Roebben, 2015, p. 9) 

Roebben geeft aan dat de samenleving steeds pluriformer wordt en dat groepen mensen, ook jongeren, van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en beïnvloeden zonder dat hier invloed op is:

Groepen en individuen van verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op straat, beïnvloeden elkaar in positieve en negatieve zin. Het semantisch potentieel van tradities ligt voor allen open, vaak onbemiddeld en niet- inzichtelijk. Soms ligt de intieme binnenkant van religieuze tradities te grabbel op straat, op de sociale media en op de niet-zo-sociale media. Kinderen en jongeren pikken dit vaak weerloos op. (Roebben, 2015, p.11/12)

Vanuit deze bewering verklaart Roebben dat de school naast interne traditie ontwikkeling ook aandacht moet besteden aan inter-traditioneel leren. Hij pleit voor een vak levensbeschouwing waarbij levensbeschouwelijke visies niet afzonderlijk behandeld worden maar waarbij de nadruk ligt op dialoog en ontmoeting met andere levensbeschouwelijke visies; onder het motto dat er van elkaar geleerd kan worden. 

Om met de pluriforme samenleving om te kunnen gaan, en dus een goede dialoog te kunnen voeren met iemand uit een andere levensbeschouwelijke achtergrond, moeten volgens Roebben drie belangrijke bewustwordingsmomenten beheerst worden: ‘waarnemen’ van de diversiteit en het doorbreken van de vanzelfsprekendheid van de eigen positie, ‘uithouden’ van de verscheidenheid  en ‘cultiveren’; cultuur van erkenning waarbij mensen kunnen oefenen in het leren samenleven in verscheidenheid waarbij ze in de presentie van de ander hun eigen bijdrage kunnen laten zien (Roebben, 2015).

Het onderwijs zou volgens Roebben binnen de pluriforme samenleving bij moeten dragen aan “solidariteit als bewuste keuze om waarderend met anderen om te gaan en gemeenschappelijke doelen na te streven’’ (Roebben, 2015, p.23). Ze zouden jonge mensen moeten leren om te gaan met de verschillen onderling, de mogelijkheid moeten bieden om tot dialoog te komen onderling en de ruimte moeten geven om van elkaar te leren, zodat zij leren de vrijheid te ervaren om eventueel het eigen perspectief te kunnen aanpassen. Kortom ook het onderwijs kan bijdragen aan de drie bewustwordingsmomenten (waarnemen, uithouden, cultiveren), aldus Roebben (Roebben, 2015). 

Als het gaat om religieus leren binnen het vak levensbeschouwing vraagt Roebben zich echter af hoe hedendaagse jongeren bovenstaande geschetste bewustwordingsmomenten kunnen trainen op school. In de pluriforme samenleving is de eigen levensloop van jongeren namelijk niet meer gefundeerd binnen een vaststaande religieuze traditie. De vraag is dan: vanuit waar vertrekken de leerlingen om andere religies / levensbeschouwingen waar te nemen, uit te houden en te cultiveren? Roebben schetst de situatie waarbij leerlingen geen religieus fundament meer hebben, wat hij het missen van een spiritual home noemt, als een probleem. Dialogen binnen het interreligieus leren zouden zinloos worden, aangezien steeds minder leerlingen de kern van een traditie beheersen (Roebben, 2015).

Een ander probleem benoemd Roebben in de omschrijving van het huidige vak levensbeschouwelijke vorming als een zoektocht naar zingeving. Roebben mist in de praktijk van het huidige levensbeschouwelijke onderwijs het proces waarbij de leerling reflecterend op zoek gaat naar een eigen levensbeschouwelijk kader en daarin de dialoog met anderen leerlingen en culturen aangaat. Hij wijst op het hieruit voortvloeiende gevaar van het toeristisch rondreizen: 

De leraar gaat met de jongeren op tocht en toont hun de verschillende wijzen waarop mensen hun leven zin geven. Weer thuisgekomen nodigt hij de leerlingen uit om zelf te kiezen. Het gevaar van die aanpak loert om de hoek: jongeren voelen zich niet betrokken en vertonen op den duur vluchtgedrag – op zoek naar afleiding en non-commitment. (Roebben, 2015, p.38)

Ook de lesmethode van catechese onderwijs waarbij de leerlingen de zin van het leven aangereikt kregen en dit moesten aanvaarden, is volgens Roebben geen goede lesmethode voor het geven van levensbeschouwelijk onderwijs. De zin van het leven zou namelijk voor niemand rechtstreeks zichtbaar zijn (Roebben, 2015). Kortom, zowel een rechtstreeks opleggen van de werkelijkheid (premodern) als het beschrijven van mogelijke zinperspectieven (modern) acht Roebben niet als toereikend levensbeschouwelijk onderwijs. 

Als nieuw laatmodern alternatief stelt hij daarom ‘zinontdekking’ voor waarbij leerlingen levensbeschouwelijke verhalen lezen die vanuit een bepaald perspectief geschreven zijn. Roebben stelt dat:

Jongeren zouden in het vak de vaardigheid moeten leren om de werkelijkheid te herlezen vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. Dat perspectief wordt hen aangereikt doorheen levensverhalen van anderen die zelf creatief met de werkelijkheid omgegaan zijn. Zij leren de zin van het  leven langs de omweg van het verhaal. (Roebben, 2015, p. 39)

De docent zou in deze lessen niet zozeer religieuze tradities moeten vertalen naar het huidige leven van jongeren, maar juist de uitdaging aan moeten gaan om op zoek te gaan naar een manier waarmee jongeren kunnen communiceren met deze tradities (Roebben, 2015). 

Roebben pleit voor “een reisvaardig levensbeschouwelijk onderwijs’’ (Roebben, 2015, p. 35) waarbij jongeren niet als toeristen allerlei mogelijkheden verkennen voor de eigen levensbeschouwing, maar meer als pelgrims levensbeschouwelijk leren waarbij leerlingen telkens weer opnieuw bronnen moeten vergelijken en afwegen met hun eigen tot dan toe geschreven levensverhaal (Roebben, 2015). Hij vindt namelijk dat het vak levensbeschouwing de ziel in beweging moet kunnen brengen. Het vak levensbeschouwing zou volgens hem een tweezijdig doel moeten hebben:

Ik pleit voor een vak godsdienst / levensbeschouwing dat explorerend en informatief is, dat gestolde tradities in sleutelverhalen leert waarnemen (pedagogisch: hermeneutisch- communicatief), maar dat in tweede instantie die sleutelverhalen ook leert ‘ontstollen’, om uit te komen bij de oorspronkelijke sleutelervaring die eraan ten grondslag ligt en die de ziel in beweging kan brengen (theologisch: mystagogisch- communicatief). (Roebben, 2015, p.45) 

Om sleutelverhalen te kunnen waarnemen en ontstollen is een religieuze ervaring volgens Roebben belangrijk. Voor dit proces van de ziel in beweging brengen gebruikt Roebben de term narthicaal religieus leren: “jongeren binnenleiden in het geheim van het eigen bestaan (narratieve identiteit) en hen gevoelig maken voor het transcendente karakter van dat geheim (ziel).’’ (Roebben, 2015, p.49) Hij neemt hier de metafoor ‘narthex’ voor omdat dit duidt op een voorportaal van een kerkgebouw. Roebben wil hiermee duidelijk maken dat leerlingen op de drempel staan met andere tradities en dat binnen deze doorgang er ruimte is tot ontmoeting van beide werelden. In die tussenruimte is de uitkomst onbekend, vragen kunnen beantwoord worden maar er kunnen ook juist vragen bijkomen. Daarbij benadrukt Roebben dat narthicaal leren een vorm van ‘learning by doing’ is. Leerlingen zouden volgens hem niet enkel op hun cognitieve vaardigheden aangesproken moeten worden, ze zouden ook gestimuleerd moeten worden in het ontwikkelen van religieuze ervaringen. 

Roebben pleit voor een vorm van narthicaal religieus leren, waarbij de docenten het aandurven om leerlingen kennis te laten maken met andere religieuze tradities zonder dat ze daarbij een vorm van catechismus les aan het geven zijn. Modern godsdienstonderwijs behoort bij Roebben: 

(..) een zogenoemde ‘bedachtzaamheid’ te stimuleren en stelt zich als doel dat leerlingen in staat zijn tot een goed verwoord en juist verantwoord perspectief op de eigen levensbeschouwelijke identiteit. Maar de zaak ligt naar mijn oordeel dieper: het is ook een kwestie van ervaring, van smaak en interne vertrouwdheid. In zijn vrees om jongeren catechetisch te indoctrineren, durft menig leraar het niet meer aan om jonge mensen te initiëren in de wereld van het religieuze gevoel en de ervaring, van feitelijk ‘geleefd geloof’ door symbolieken , rituelen, diaconaal engagement en tastbare ontmoetingen met gelovigen en geloofsgemeenschappen. Precies op dit punt is bij jongeren sprake van de hoger genoemde ontvankelijkheid en onbevangenheid. (Roebben, 2015, p.50)

Inter-levensbeschouwelijk leren bij Roebben houdt dan ook in dat leerlingen niet alleen informatief onderwezen worden in de diversiteit aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen maar er ook zelf actief kennis mee maken. Hij vindt het belangrijk dat jongeren leren om een goede dialoog met elkaar en andere levensbeschouwelijke tradities te kunnen voeren. Dit kan binnen het levensbeschouwelijke onderwijs niet zomaar door aan de drie bewustwordingsmomenten te werken. Om een goede levensbeschouwelijke dialoog te kunnen voeren is er eerst een beter beeld nodig van de eigen levensbeschouwelijke kern van de leerling zelf. Religieuze tradities zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze eigen levensbeschouwelijke kern met behulp van de theologie. Roebbens manier om uiting te geven aan de dienstbaarheid van de theologie is door middel van de metafoor narthicaal leren waarbij leerlingen met vragen en ideeën op pelgrimage gaan en in de ontmoeting met een andere religieuze traditie de ruimte ervaren tot zelfreflectie. De narthex biedt in deze pelgrimage de ruimte tot overweging tot welk resultaat de dialoog met de ander leidt. Zo heeft de leerling vervolgens de ruimte om indrukken mee terug te nemen naar huis en toe te voegen aan het eigen spiritual home.

2.3	Twee doeloriëntaties: spiritual home en pelgrimage

In de onderwijskunde wordt er onderscheid gemaakt tussen doelen en doeloriëntaties. Onder doeloriëntaties worden vaste oriëntaties verstaan die zijn gecreëerd om een taak te kunnen voltooien (Dweck, 1986). In plaats van te richten op wat mensen inhoudelijk willen bereiken, zoals bij een doel het geval is, gaan doeloriëntaties over de reden en de manier waarop mensen hun doelen willen en kunnen bereiken (Kaplan & Maehr, 2007). 

Uit bovenstaande omschrijving van een doeloriëntatie valt af te leiden dat de weg die leidt naar een bepaald doel dat bereikt kan worden belangrijker is dan het bereiken van het doel zelf. Dit zie ik ook terug binnen het narthicale leren van Roebben wat een actief leerproces is. Hierbij fungeren de noties spiritual home en pelgrimage als oriëntaties om tot een verdere ontwikkeling te komen binnen het narthicale leren. Zoals ik eerder verwoord heb, pleit hij voor ‘learning by doing’. De pelgrimage leerweg en de ontwikkeling van een spiritual home vraagt om inspanning van zowel de leerling als de docent. Bij deze inspanning gedurende de pelgrimage geeft hij aan dat de weg ernaartoe belangrijker is dan het bereiken van specifieke doelen. De inzichten kunnen altijd verrassend zijn waardoor de leerling nieuwe inzichten meeneemt richting het eigen spiritual home. 

De noties spiritual home en pelgrimage zijn dan ook geen doelen die gehaald en afgevinkt kunnen worden. Roebben stelt dat de weg er naartoe belangrijker is dan de uitkomst: 

..zinontdekkend leren geeft geen ultieme antwoorden maar opent wel de hermeneutische ruimte waarbinnen zoeken zinvol wordt. Met behulp van verhalen van goed en verdiept leven ontdekt de jongere dat die ook in zijn eigen leven verschil kunnen maken. (Roebben, 2015, p. 40) 

De levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling staat dus centraal in het streven naar beide doeloriëntaties en niet de uiteindelijke uitkomst ervan. 

In dat opzicht beschouw ik deze twee noties als doeloriëntaties; vanuit een visie op goed levensbeschouwelijk onderwijs geeft Roebben  richtlijnen aan hoe deze visie verder ontwikkeld kan worden. Hij geeft geen inhoudelijke doelen, maar schetst oriëntaties over het waarom en hoe mensen kunnen werken aan zijn visie op narthicaal leren. 

2.4	Spiritual home & pelgrimage als onderdeel van het narthicale leren

Centraal binnen deze scriptie staan de twee noties spiritual home en pelgrimage. In deze paragraaf leg ik allereerst uit waarom ik voor deze twee noties gekozen heb, zodat ik ze vervolgens uitgebreider kan definiëren en kan specificeren in centrale kenmerken. 

In paragraaf 2.2 heb ik de metafoor narthicaal leren uitgelegd; waarmee Roebben duidt op een vorm van levensbeschouwelijk leren waarbij leerlingen met vragen en ideeën op reis gaan en in de ontmoeting met een andere religieuze traditie de ruimte ervaren tot zelfreflectie. In het boek seeking sense (Roebben, 2009b) stelt Roebben dat deze metafoor als een rode draad door zijn gepubliceerde werk heen loopt:

Most of the chapters in this book have been previously published as articles, but have been adjusted to the overall perspective of the book. The narthical approach has played a big part in this, by which I want to show that religious education and youth ministry have been revitalized by the concept of religious experience. I describe and empower this tendency and reinterpret recent developments within this framework. (Roebben, 2009b, p.21 & p.22) 

Binnen de metafoor van de narthex die centraal door zijn werk heen loopt, speelt de notie pelgrimage een grote rol. Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, gaan leerlingen binnen het narthicale leren namelijk op pelgrimage met vragen en ideeën om in de ontmoeting met een andere religieuze traditie de ruimte te ervaren tot zelfreflectie. Dat de notie pelgrimage een  centraal onderdeel van de metafoor van de narthex is, concludeert ook de Noorse wetenschapper Sturla Sagberg. In zijn boek Holistic Religious Education - is it possible? The complex web of religion, spirituality and morality (Sagberg, 2015) doet hij onderzoek naar holistisch levensbeschouwelijk onderwijs waarbij hij gebruik maakt van het werk van Roebben. 

Naast de notie pelgrimage kan er binnen het narthicale leren nog een belangrijke notie onderscheiden worden, namelijk spiritual home. Deze notie - in de zin van het gemis ervan - zie ik ook dikwijls terugkomen binnen de theorie van het narthicaal leren. In verschillende publicaties spreekt Roebben namelijk over het fenomeen dat jongeren “religious homelessness’’ (Roebben, 2009b, p. 152) zijn of een “spiritual home’’ (Roebben, 2009a, p. 18) missen. 





Roebben gebruikt de term pelgrimage als een metafoor voor de reis die leerlingen afleggen bij het levensbeschouwelijk leren. Hij plaatst deze term tegenover het reizen als een toerist waarmee hij duidt op het alsmaar verkennen van verschillende religies en het eruit pikken van informatie dat voor een individu bruikbaar is op een bepaald moment. De visie van Roebben op levensbeschouwelijk onderwijs is dat leerlingen een pelgrimage dienen af te leggen en telkens weer opnieuw bronnen moeten vergelijken en afwegen met hun eigen tot dan toe geschreven levensverhaal: 





Met spiritual home wijst Roebben op een levensbeschouwelijke achtergrond van de leerling, welke binnen de theorie van het narthicale leren eerst onderzocht dient te worden alvorens de leerling bovengenoemde reis van de pelgrimage kan maken. De leerling moet volgens Roebben eerst zicht hebben op zijn of haar eigen herkomst en kan dan pas de dialoog met andere levensbeschouwingen en leerlingen aangaan:

What is needed is ‘a re-defining and a re-dignifying’ of one’s own spiritual home (Halsall and Roebben 2006, 448), a ‘re-cognition’ of one’s own religious experience in a provisional framework, not as a undeniable certainty but as something to put to the test during the encounter. (Roebben, 2009, p.18)

Roebben zegt dus dat het eigen spiritual home vereerd en geherdefinieerd moet worden. Het gaat hem om het creëren van een tijdelijk framewerk waarin de eigen religieuze ervaringen opgenomen zijn. Hij benadrukt dat dit spiritual home geen vaststaand gegeven is maar meer gezien moet worden als een basis die gedurende de pelgrimstocht op de proef gesteld kan worden. 

Het spiritual home is dus een doeloriëntatie welke als een voorwaardelijk vertrekpunt fungeert om op pelgrimage te kunnen gaan. Tegelijkertijd is het spiritual home nooit voltooid. Roebben stelt dat het spiritual home continu in een ontwikkelingsproces zit doordat er tijdens de pelgrimage telkens indrukken worden opgedaan die nieuwe inzichten kunnen bieden op het huidige spiritual home. Deze nieuwe indrukken van de pelgrimage kunnen het spiritual home dus beïnvloeden waardoor deze opnieuw gedefinieerd moet worden. 

Kortom, er is niet alleen een beweging van het spiritual home naar de pelgrimage kenbaar, maar ook van de pelgrimage naar het spiritual home. Als voorwaarde om op pelgrimage te kunnen gaan is er namelijk een spiritual home nodig, maar tegelijkertijd zijn voor een verdere ontwikkeling van dat spiritual home ook de inzichten uit de pelgrimage nodig. Beide doeloriëntaties lijken dan ook een circulair verband te hebben.

Bij de beweging van de notie spiritual home als voorwaarde voor de pelgrimage kan de vraag gesteld worden hoe een niet-religieus opgevoede leerling hieraan kan voldoen. Een dergelijke leerling heeft namelijk van huis uit hoogstwaarschijnlijk geen duidelijk religieuze basis, of terwijl spiritual home, meegekregen en moet dit zelf gaan ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan dan zeer complex worden als je als voorwaarde voor de ontwikkeling van een dergelijk spiritual home een spiritual home nodig hebt. Roebben gaat in zijn publicaties niet in op de vraag of, en zo ja, op welke wijze, leerlingen die niet religieus opgevoed zijn aan deze voorwaarde kunnen voldoen. 

Uit bovenstaande verdieping van de noties spiritual home en pelgrimage kan ik afleiden dat ze met elkaar samenhangen en gezamenlijk als een doeloriëntatie beschouwd kunnen worden. Zonder een spiritual home is, volgens Roebben,  de reis van de pelgrimage onmogelijk; je kunt geen dialogen aangaan met andere tradities en nieuwe indrukken opdoen als je zelf geen enkele kennis hebt van je eigen levensbeschouwelijk kader. Alle indrukken op je reis zouden dan namelijk betekenisloos zijn en er zou geen afweging gemaakt kunnen worden in hoeverre andere levensbeschouwelijke tradities aansluiten bij het eigen levensbeschouwelijke kader. Andersom heeft het spiritual home de pelgrimage ook nodig om te kunnen blijven ontwikkelen en niet blind te worden voor de buitenwereld. 

Voorwaarden ter ontwikkeling van een doeloriëntatie & competenties ter ontwikkeling												       In de vorige paragraaf heb ik beargumenteerd waarom de noties spiritual home en pelgrimage doeloriëntaties zijn. Doeloriëntaties gaan over waarom en hoe mensen hun doelen willen en kunnen bereiken. Ik heb daarbij geconcludeerd dat bij doeloriëntaties de weg hoe een bepaald doel bereikt kan worden belangrijker is dan het bereiken van het doel zelf. Binnen een doeloriëntatie staat het ontwikkelingsproces dan ook centraal; vanuit een bepaald startpunt ga je op weg om jezelf te ontwikkelen om vervolgens de balans op te maken ten aanzien van wat het proces jezelf opgeleverd heeft. In onderstaande beschrijf ik, per notie, de voorwaarden voor het plaatsvinden van het beoogde ontwikkelproces, en de beoogde competentieontwikkeling die op basis van het werk van Roebben onderscheiden kunnen worden. 																						   Pelgrimage      

Voorwaarden ter ontwikkeling van de doeloriëntatie																        Roebben stelt dat een leerling die op een levensbeschouwelijke pelgrimage gaat  “open en receptief dient te zijn’’ (Roebben, 2007, p. 108). Hieruit valt af te leiden dat de leerling open dient te staan voor nieuwe indrukken die op hem afkomen. Daarnaast beschouw ik de notie spiritual home ook als een voorwaarde om de doeloriëntatie pelgrimage tot ontwikkeling te brengen. Roebben beargumenteert namelijk dat de leerling een bepaald beeld van zijn eigen spiritual home nodig heeft om een levensbeschouwelijke dialoog  te kunnen voeren met andere levensbeschouwelijke tradities (Roebben, 2009a).																        Kortom, twee aspecten die als een voorwaarden gezien kunnen worden om tot een goede ontwikkeling van de doeloriëntatie pelgrimage te komen, zijn dat de leerling (1) een bepaald beeld moet hebben van zijn of haar eigen spiritual home, wat ik opvat als een levensbeschouwelijk kader, en (2) dat de leerling vanuit zijn eigen levensbeschouwelijk kader bereid moet zijn om open te staan voor het contact leggen met andere tradities. 

Competenties ter ontwikkeling																				     Als voorwaarde ter ontwikkeling van de doeloriëntatie pelgrimage heb ik hierboven gesteld dat leerlingen open moeten staan voor het contact met andere tradities. Tijdens de pelgrimage blijft deze voorwaarde bestaan en vraagt het om een verdere ontwikkeling. Het wordt een competentie die verder ontwikkeld dient te worden. Roebben stelt namelijk dat leerlingen gedurende de pelgrimage oog moeten kunnen hebben voor de verschillen met het eigen levensverhaal (Roebben, 2009a). Om oog te kunnen hebben voor de verschillen met het eigen levensverhaal, dient de leerling het vermogen te ontwikkelen om de ander voortdurend open en receptief te benaderen. Deze open houding is dus niet enkel een voorwaarde om op pelgrimage te kunnen gaan, maar is tevens een competentie die verder ontwikkeld dient te worden. Een andere belangrijke te ontwikkelen competentie binnen de doeloriëntatie pelgrimage is dat de leerling het vermogen moet ontwikkelen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de omstandigheden onderweg en deze te koppelen aan het eigen levenspad. Het proces van de pelgrimage valt niet te beheersen of te plannen. De leerling moet volgens Roebben “at home on the road’’ (Roebben, 2007, p.108) kunnen zijn. 

Als de leerling vervolgens vanuit de pelgrimage terugkeert naar zijn spiritual home, dan dient de leerling volgens Roebben de “bereidheid en bekwaamheid te hebben om van perspectief te kunnen wisselen’’ (Roebben, 2007, p.108). Ik leid hieruit af dat de leerling dus niet alleen open dient te staan voor het aanschouwen van nieuwe indrukken, maar ook het vermogen moet ontwikkelen om bereid te zijn het eigen perspectief te kunnen aanpassen, als daar vanuit de uitkomst van de pelgrimage aanleiding toe is. 





Voorwaarden ter ontwikkeling van de doeloriëntatie

De doeloriëntatie spiritual home is voortdurend in ontwikkeling en staat zoals ik eerder uitgelegd heb in relatie tot de doeloriëntatie pelgrimage. De doeloriëntatie spiritual home kan als het begin en het temporele eindpunt van de doeloriëntatie pelgrimage gezien worden waarbij het oneindige ontwikkelingsproces ervoor zorgt dat de beide noties steeds elkaars voorwaarden zijn om tot bloei te komen. Waar bij de doeloriëntatie pelgrimage het spiritual home een voorwaarde tot ontwikkeling is, is de verdere ontwikkeling van de doeloriëntatie spiritual home andersom namelijk ook weer afhankelijk van de uitkomst van de pelgrimage. De uitkomst van de pelgrimage bepaalt namelijk of en hoe het eigen spiritual home aangepast wordt. Op deze manier kan de uitkomst van de doeloriëntatie pelgrimage beschouwd worden als een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het spiritual home. 





Binnen de doeloriëntatie spiritual home wijst Roebben op het belang van “herdefiniëring en verering van het eigen geestelijke thuis’’ (Roebben, 2007, p.108). Kortom, een belangrijke competentie binnen de doeloriëntatie spiritual home is (1) dat de leerling binnen de ontwikkeling van deze doeloriëntatie het vermogen ontwikkeld om een overweging te kunnen maken welk deel van het spiritual home hij belangrijk vindt. De leerling kan zo kijken welke deel van zijn spiritual home nog passend is bij zijn huidige visie op het leven en welke aspecten eventueel aangepast moeten worden omdat de pelgrimage nieuwe inzichten heeft verworven. 

Als in de ontwikkeling van het spiritual home de overweging wordt gemaakt welk deel van het levensbeschouwelijk kader behouden blijft en welk deel er wordt aangepast, dan kan vervolgens een nieuw aangepast voorlopig spiritual home ontstaan. Roebben beschrijft dit als
“de eigen levensbeschouwelijke ervaring welke in een voorlopig framewerk erkend wordt’’ (Roebben, 2007, p.108). Kortom, de tweede competentie die ontwikkeld dient te worden binnen de doeloriëntatie spiritual home, is (2) het vermogen ontwikkelen om een nieuw tijdelijk spiritual home te kunnen creëren, welke in de toekomst opnieuw een ingang kan bieden voor een pelgrimage. 




























3: Overeenkomsten en verschillen tussen de visies van Roebben en Aloni
……………………………………………………………………………………………….......
3.1 Inleiding																					        		       In dit hoofdstuk beschrijf ik de verschillen en overeenkomsten tussen de doeloriëntaties ‘spiritual home’ en ‘pelgrimage’ van Roebben en Aloni’s (2007)  integratieve visie op humanistische vorming. In Nederland zijn vanuit het centrum HVO streefdoelen geformuleerd die afgeleid zijn en geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de integratieve visie op onderwijs van Aloni. Als praktisch voorbeeld van humanistische vorming in Nederland onderzoek ik in dit hoofdstuk ook de overeenkomsten en verschillen tussen de streefdoelen van het HVO en de doeloriëntaties van Roebben. In paragraaf 3.2 beschrijf ik allereerst de streefdoelen van het HVO. Aloni’s integratieve visie op humanistische vorming zelf beschrijf ik vervolgens in paragraaf 3.3. Aan het einde van deze paragraaf zal ik ook de voorwaarden ter ontwikkeling van een doeloriëntatie en de competenties ter ontwikkeling welke bij Aloni onderscheiden kunnen worden bespreken, zodat ik in paragraaf 3.4 de overeenkomsten tussen de doeloriëntaties van Roebben en die van Aloni en het HVO kan bespreken. In paragraaf 3.5 bespreek ik tot slot de onderlinge verschillen.																		     3.2 Doeloriëntaties van het HVO 																			            Onder humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs versta ik in mijn scriptie het lesgeven aan leerlingen in het vak levensbeschouwing op het voortgezet onderwijs volgens de principes van het humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Het HVO hanteert daarbij twee streefdoelen: 
(1 ) Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren omgaan met vragen die betrekking hebben op normen en waarden en ze stimuleren tot zelfstandig oordelen en handelen, waardoor zij in toenemende mate in staat zullen zijn om zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen.    (2) Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren een persoonlijke levens- en wereldbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken wereldburgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde. (Stuij, 2011, p. 10)

Het HVO bouwt in zijn streefdoelen voort op de theorievorming over humanistische vorming (Aloni; Veugelers, 2011). Volgens Veugelers & Oostdijk (2013) zijn de vier humanistische tradities van Aloni (2007) (de cultuur- klassieke, de naturalistisch- romantische, de existentialistische en de radicaal- kritische benadering) met de uiteindelijk ontwikkelde integratieve benadering op humanistische vorming daarbij belangrijk. Empirisch onderzoek naar HVO praktijken wijst uit dat de meeste tradities terug te zien zouden zijn in de praktijk van het HVO waarbij docenten zich met de ontwikkeling van inhoudelijke lessen en doelstellingen laten inspireren door de verschillende humanistische tradities (Veugelers & Oostdijk, 2013). Aangezien de tradities van Aloni zowel voor de praktijk van het lesgeven als voor de streefdoelen van het HVO beschouwd kunnen worden als de theoretische basis, zal ik in dit hoofdstuk eerst de door Aloni omschreven humanistische tradities en de door hem ontwikkelde integratieve visie introduceren. Uiteindelijk wil ik dan aan het eind van dit hoofdstuk een bespreking maken van de overeenkomsten en verschillen tussen de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage geïntroduceerd door Roebben en de doeloriëntaties van het HVO. 																				     3.3 Aloni’s integratieve visie op humanistische vorming				            
                                                                                                                                  Onder humanisme verstaat Aloni een levensbeschouwelijke stroming en morele positie, waarin mensen worden beschouwt als: 
(..) sovereign individuals who are responsible for their destiny , attributing to all people an unconditional selfvalue  equal to that of their fellow men and women, and striving to establish a just, democratic, and humane social order, which is committed to the sanctity of human life and the furthering of human equality, freedom, solidarity, growth and happiness.’ (Aloni, 2007, p. 63) 

Aloni beschouwt humanisme dus als een stroming die mensen als soevereine gelijkwaardige individuen ziet die verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen. De mens zou het streven moeten hebben naar het ontwikkelen van een rechtvaardige, democratische samenleving; welke waarden als menselijke gelijkheid, vrijheid, solidariteit, groei en geluk bevordert (Aloni, 2007). Aloni onderscheidt bij zijn definitie tevens vier niveaus van de humanistische levensbeschouwing.
Als eerste noemt Aloni een filosofisch niveau, waarbij het humanisme de mens plaatst in het centrum van het bestaan. De verbetering van de menselijke ontwikkeling, welzijn en de waardigheid  wordt beschouwt als een ultiem nastreefbaar doel dat boven alle andere doelen (religie / ideologie / economie etc.) in de samenleving moet liggen. De mens zou uniek zijn omdat het vanuit het streven naar ontwikkeling, welzijn en waardigheid het vermogen heeft om een ​​verlichte en bloeiende cultuur voor zichzelf te vormen (Aloni, 2007). 
Als tweede niveau heeft Aloni het over de sociaal politieke component. Voortbouwend op het idee dat wij allemaal onze menselijkheid delen, en deel uitmaken van dezelfde “family of man’’ (Aloni, 2007, p. 65) dient de mens volgens Aloni solidair naar een ander zijn. Inter-persoonlijke relaties zouden moeten ontstaan door een tolerante houding, wederzijds respect en vertrouwen. Mensen zouden  beleefdheid en vrijgevigheid tot andere mensen als doel op zichzelf  moeten zien en niet alleen als een nuttige functie die het systeem dient. De democratie als politiek systeem zou bij deze component functioneel kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de samenleving rechtvaardig en humaan is. Deze politieke vorm zou volgens Aloni bij uitstek streven naar vrijheid, ontwikkeling, welzijn en waardigheid voor alle mensen (Aloni, 2007). 

Dan volgt een intellectueel niveau. Humanisme staat volgens Aloni voor een open houding naar de ander. Brede educatie en een kritische rationele geest is de meest belangrijke basis voor het begrijpen van de werkelijkheid, het oplossen van conflicten en het organiseren van de sociale orde. Het humanisme staat lijnrecht tegenover de gedachte dat een bepaalde groep mensen ‘de waarheid’ bezitten: “..this intellectual approach negates the pretension of individuals and groups to hold a monopoly over what is true, good, just or sublime.’’ (Aloni, 2007, p. 67) 

Tot slot benoemt Aloni een educatief en cultureel niveau waarop het humanisme zich kan presenteren. Hij zegt dat het humanisme ook staat voor de inzet van de ontwikkeling van de menselijke geest tot een volledig en goed menselijk leven. Hierbij zou het educatieve systeem aan elke leerling dezelfde kansen moeten bieden. Niet alleen qua hoeveelheid schooljaren, maar ook kwalitatief op inhoud dient iedere leerling volgens Aloni dezelfde kansen te moeten krijgen om het beste uit zichzelf te kunnen halen (Aloni, 2007). 

Bovenstaande uiteenzetting van het humanisme komt volgens Aloni voort uit vier verschillende tradities. Deze tradities zijn voor Aloni de inspiratie geweest om tot een integratieve visie op humanistisch onderwijs te komen. 

De cultuur- klassieke traditie																				     De cultuur- klassieke traditie is de eerste traditie waaruit volgens Aloni humanistische educatie is ontstaan. In de cultuur van het klassieke Athene stond voor het eerst de mens en het leven op aarde centraal in plaats van god en het hiernamaals. De mensen streefden daar destijds naar een complete vorm van mensheid  (geestelijk, mentaal, moreel en in kunst). Voor het eerst werden er in deze tijd (socratische) dialogen gehouden waarbij de mens en de vraag naar wat goed leven is centraal stond in plaats van kosmopolitische vragen. De discussies waren rationeel en kritisch, gevoerd middels een open manier van denken, en posities werden met beredeneerd bewijs onderbouwd:  
..at the center stage of their discussion lies the question  of how we are to conduct our lives as human beings in the best possible way, while we ourselves are required to provide the answers through study and discussion – relying on the best intellectuel, moral, and creative abilities bestowed on man. With this humanistic watershed, man turned to self- definition as a sovereign autonomous being. (Aloni, 2007, p. 14)

De naturalistische- romantische traditie 
Deze tweede traditie waarin sporen van humanistische educatie terug te vinden zijn, de naturalistische- romantische traditie,  is afkomstig vanuit de theorie van Rousseau. Als belangrijkste kenmerk staat binnen deze traditie de natuur centraal in plaats van de cultuur. In tegenstelling tot de cultuur- klassieke traditie  gaat de naturalistische- romantische traditie uit van het idee dat de mens een innerlijke kern heeft die tot bloei dient te komen, niet in de richting waartoe de opvoeders dat willen, maar in de richting waarnaar de persoonlijkheid van het kind wijst. Volgens Aloni is Rousseau een centrale auteur binnen deze traditie; Rousseau vindt dat de opvoeding niet aan moet sluiten bij de op dat moment geldende culturele en sociale regels met als doel maatschappelijk succes. De kern van het kind is goed en de wording van die individuele persoonlijkheid moet ondersteund worden door ouders en docenten (Aloni, 2007). 																				                 De existentialistische traditie							                                      
In de existentialistische traditie staat de eigen autonomie als opvoedingsdoel centraal, gebaseerd op het denken van Nietzsche en Sartre. Volgens deze traditie is de mens volledig vrij en niet bepaald door een innerlijk essentie of een cultureel en sociaal denkbeeld van buiten. De mens moet zelf betekenis geven aan het leven, het leven is zijn eigen verantwoordelijkheid. De rol van de opvoeder is hierbij niet sturend maar voorbeeldend. De opvoeder geeft het goede voorbeeld van hoe een geslaagd leven er uit dient te zien. Dit moet vervolgens jongeren motiveren om op te zoek te gaan naar een eigen manier om hier invulling aan te geven (Aloni, 2007). 																					     De radicaal- kritische traditie 
Tot slot is de radicaal- kritische traditie vooral afgeleid uit denkbeelden van Freire en Postman. Binnen deze traditie staan waarden als gelijkheid en democratie centraal. Opvoeding en educatie worden hierbij gezien als een middel om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Het doel van educatie binnen deze traditie is kinderen tot kritische zelfbewuste individuen op te leiden die vrij en autonoom zijn. Daarnaast is er binnen deze traditie het streven naar het creëren van een  antikapitalistische samenleving die gelijk en democratisch is (Aloni, 2007).																						 Integratieve visie Aloni  																					 Aloni beschouwt de hierboven genoemde tradities als “complementary approaches’’ (Aloni, 2007, p.61) die geïntegreerd kunnen worden in een model dat representatief is voor de laatmoderne tijd. Volgens Aloni is een noodzakelijke balans tussen alle tradities nodig om tot een model te komen van goede humanistische opvoeding. De cultureel klassieke benadering brengt het stukje zelfverwerkelijking in; de student die het beste in zichzelf naar boven haalt. De radicaal- kritische benadering zou leerlingen daarbij helpen om het inzicht te geven dat ze in hun ontwikkeling ook op weerstand kunnen botsen en daarmee om moeten leren gaan. Verder benadrukt Aloni dat de weg naar zelfverwerkelijking niet enkel rationeel is, het gevoel is daar ook belangrijk bij. Dit zouden de naturalistisch- romantische benadering en de existentialistische benadering toevoegen, zij stellen dat het gekozen levenspad moet passen bij de gehele persoonlijkheid (Aloni, 2007).																			   Hoe de mens het beste uit zichzelf kan halen en hoe educatie hierbij kan helpen, behandelt Aloni in het artikel Humanistic education: from theory to practice (2011). Hij stelt dat het jammer is dat de traditionele waarden en doelstellingen van de humanistische opvoeding niet naar het hedendaagse onderwijs vertaald zijn. Hier wil hij een bijdrage aan leveren door fundamentele punten van de gewenste persoonlijkheidsontwikkeling te presenteren (Aloni, 2011). Aloni bouwt hierin voort op de cultuur- klassieke traditie uit het vroege Athene waarbij leerlingen gestimuleerd werden zichzelf te ontwikkelen binnen de disciplines van de lichamelijke opvoeding en het spirituele en mentale onderwijs (Aloni, 2011). Ook sluit hij aan bij de andere drie humanistische tradities. Zo is de naturalistische romantische traditie binnen de gewenste persoonlijkheidsontwikkeling terug te vinden in het belang dat Aloni hecht aan de ontwikkeling van een authentieke, persoonlijke stem. De leerling zou volgens Aloni zijn eigen ik tot ontwikkeling moeten kunnen brengen en een beeld van zichzelf moeten kunnen vormen. De existentialistische traditie is binnen de persoonlijkheidsontwikkeling terug te vinden in het bevorderen van een autonoom standpunt van onafhankelijk denken. Tot slot valt de radicaal- kritische benadering terug te vinden in het belang wat Aloni hecht aan de ontwikkeling van een persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen in het omgaan met intellectuele kwesties, sociale druk en persoonlijke verlangens en drang.

Zoals ik in de inleiding al kort verwoord heb, maak ik in dit hoofdstuk een vergelijking tussen de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage en de doeloriëntaties van het HVO, afgeleid van  Aloni’s (2007)  integratieve visie op humanistische vorming. Aangezien de noties spiritual home en pelgrimage beide onderdeel zijn van een persoonlijk ontwikkelingstraject van de leerling, heb ik er voor gekozen om mij in de vergelijking met Aloni te focussen op de aspecten waarbij hij omschrijft hoe hij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling voor zich ziet binnen het humanistische onderwijs (Aloni, 2011). 												                    			             Veelzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid van een leerling															  Aloni (2011) presenteert de volgende fundamentele punten van de gewenste persoonlijkheidsontwikkeling die hij in de postmoderne tijd zinvol acht ter ontwikkeling van humanistisch onderwijs:

(a) Helping the students develop a positive self-image or a sense of self-worth that they are worthy, important, accepted and capable – as a prerequisite for their faith in their own ability to lead a life of quality and meaning. 
(b) Foster their interest in both their human and their natural environment, in order to cultivate their joie de vivre and personal involvement in social activities and cultural contents. 
(c) Develop their emotional intelligence as well as their capacity for empathy, moderation and self-mastery. 
(d) Develop the intellectual virtues of curiosity, critical and reflective thinking, sense of measure, sound judgement, creative imagination, and sensitivity to values. 
(e) Foster an autonomous standpoint of independent thought, personal accountability and perseverance in dealing with intellectual issues, social pressures and personal desires and urges. 
(f) Cultivate an authentic, personal voice, producing it’s own contents and shaping itself through an interpersonal dialogue of self-nurturing and self-motivation. 
(g) Develop the courage to be ‘imperfect’ and act also in ambiguous situations defying simple solutions. (Aloni, 2011, p. 41/42)

Bovenstaande persoonlijke ontwikkelingspunten beschouw ik in deze scriptie als doeloriëntaties, aangezien Aloni net als Roebben pleit voor een persoonlijk ontwikkelingsproces binnen het humanistische onderwijs dat geen intellectueel einddoel kent:

The clear message of humanistic education is that through the entire process of education, from kindergarten through high school and the initial stages of academic studies, the acquisition of knowledge should not be regarded as the supreme goal and certainly not as an exclusive one. We should  regard it not as an end to itself but as an important means for the overall and multi- faceted nurturing of the student’s personality, in order to bring him closer to a meaningful, good and honorable human life. (Aloni, 2007, p.111/ 112)

In het artikel Humanistic education: from theory to practice (Aloni, 2011) heeft Aloni bovenstaande doeloriëntaties niet verder uitgewerkt. Voor het identificeren van voorwaarden en beoogde competenties per doeloriëntatie heb ik daarom tevens gebruik gemaakt van Aloni’s eerdere werk Enhancing humanity (2007). In onderstaande beschrijf ik voor alle aspecten van de gewenste persoonlijkheidsontwikkeling (a t/m g) de aansluiting bij de vier niveaus van de humanistische levensbeschouwing welke volgens Aloni voort komen uit de vier verschillende humanistische tradities waarop zijn integratieve visie is gebaseerd. 

(a) Helping the students develop a positive self-image or a sense of self-worth – that they are worthy, important, accepted and capable – as a prerequisite for their faith in their own ability to lead a life of quality and meaning. 

Uit punt A blijkt dat Aloni binnen goed humanistisch onderwijs vindt dat leerlingen geholpen moeten worden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde. Ze moeten hun eigen waarde kunnen inzien, zichzelf accepteren en inzien waartoe ze in staat zijn. Aloni zegt dat dit voorwaarden zijn om genoeg vertrouwen te kunnen ontwikkelen om een kwalitatief en betekenisvol leven te leiden. 

Aloni’s idee dat het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het creëren van een gevoel van eigenwaarde voorwaarden zijn om tot de ontwikkeling van genoeg vertrouwen te kunnen komen om een kwalitatief en betekenisvol leven te leiden, is terug te leiden tot zijn beschrijving van een humanistische visie op de mens en menswording. Zo gaf Aloni eerder bij het beschrijven van het filosofische niveau van het humanisme aan dat de mens in het centrum van het bestaan staat en dat de verbetering van de menselijke ontwikkeling en de eigen waardigheid als een ultiem nastreefbaar doel kan worden gezien welke boven alle andere doelen geplaatst moet worden (Aloni, 2007). In dat opzicht is het begrijpelijk dat de leerling eerst een positief beeld van zichzelf moet krijgen en moet weten wat zijn eigen talenten en mogelijkheden zijn, alvorens hij genoeg vertrouwen heeft om een kwalitatief en betekenisvol leven te leiden. Aloni geeft immers aan dat de mens in het centrum van het bestaan staat en dat de ontwikkeling, en dus ook het besef van de eigen waardigheid, als een eerste ultiem nastreefbaar doel moet worden gezien. 

Het vermogen ontwikkelen om te komen tot een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde zie ik in de eerste plaats als een te ontwikkelen competentie waarbinnen het humanistisch onderwijs aan gewerkt kan worden. Daarnaast zie ik in deze zelfde doeloriëntatie ook een voorwaarde. Aloni stelt namelijk dat het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde een voorwaarde is om het vermogen te ontwikkelingen om genoeg vertrouwen te hebben om een kwalitatief en betekenisvol leven te leiden. Deze laatste ontwikkeling beschouw ik ook als een te ontwikkelen competentie. Deze competentie vraagt dus een zekere voorkennis van andere te ontwikkelen competenties en kan daarin niet losstaand tot ontwikkeling komen. 

(b) Foster their interest in both their human and their natural environment, in order to cultivate their joie de vivre and personal involvement in social activities and cultural contents. 

Bij punt B benadrukt Aloni dat leerlingen zowel belangstelling moeten koesteren voor hun menselijke als natuurlijke omgeving als ze hun levensvreugde en persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten en culturele inhoud willen ontwikkelen. 

Belangstelling hebben en koesteren voor de menselijke en natuurlijke omgeving als voorwaarde voor het ontwikkelen van levensvreugde en persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten en culturele inhoud zie ik terugkomen binnen het sociaal politieke niveau van het humanisme (Aloni, 2007).  Bij dit niveau legt Aloni namelijk uit dat het humanisme ervan overtuigd is dat alle mensen in de basis gelijk zijn en vanuit die gelijkheid solidair aan elkaar moeten zijn, op deze manier kan er een inter-persoonlijke relatie ontstaan. Bij persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten staan mensen vanzelfsprekend met elkaar in contact, en ontstaat er dus een inter-persoonlijke relatie. Kortom, in dit niveau is al terug te zien dat een bepaalde belangstelling en solidariteit voor de medemens noodzakelijk is voor het ontstaan van een inter-persoonlijke relatie, waardoor persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten mogelijk wordt. 

In punt B zie ik allereerst een voorwaarde ter ontwikkeling van een doeloriëntatie terug. Als de leerlingen zichzelf in relatie tot anderen aan de hand van sociale activiteiten op het gebied van culturele inhoud willen ontwikkelen, moeten ze namelijk eerst belangstelling hebben en koesteren voor hun menselijke en natuurlijke omgeving. Doordat Aloni spreekt over ‘koesteren’ zie ik het vermogen om belangstelling te hebben voor de ander niet alleen als een voorwaarde, maar ook als een verder te ontwikkelen competentie die gedurende de ontwikkeling van het zelf steeds van belang is in het contact met de ander. Het vermogen ontwikkelen om tot levensvreugde en persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten en culturele inhoud te komen, kan ook beschouwd worden als een verder te ontwikkelen competentie. Net als bij het ontwikkelen van genoeg vertrouwen om een kwalitatief en betekenisvol leven te kunnen leiden in punt A, vraagt deze verder te ontwikkelen competentie om een zekere voorkennis van een andere te ontwikkelen competentie. 

(c) Develop their emotional intelligence as well as their capacity for empathy, moderation and self-mastery. 

Als derde punt bij C beargumenteert Aloni dat binnen het humanistisch onderwijs leerlingen gestimuleerd moeten worden om hun emotionele intelligentie, zoals hun vermogen tot empathie, gematigdheid en zelfbeheersing, te ontwikkelen. 

Deze gewenste ontwikkeling zie ik terug in het intellectuele niveau van Aloni’s definitie van het humanisme. Hij spreekt bij dit niveau namelijk over het hebben van een open houding naar de ander en het ontwikkelen van een kritische en rationele geest welke kan helpen bij het oplossen van conflicten (Aloni, 2007). Vanuit dit intellectuele niveau zie ik duidelijk overeenkomsten met de doeloriëntaties die Aloni noemt voor het humanistisch onderwijs, bij beide word het belang van een open houding namelijk benadrukt in combinatie met een zekere vorm van zelfbeheersing en gematigdheid, wat kan helpen bij (het oplossen van) conflicten. 

Binnen deze stap zie ik een te ontwikkelen competentie terug. Aloni zegt namelijk dat leerlingen binnen het humanistische onderwijs het vermogen moeten ontwikkelen om tot emotionele intelligentie, als empathie, gematigdheid en zelfbeheersing, te komen. 

(d) Develop the intellectual virtues of curiosity, critical and reflective thinking, sense of measure, sound judgement, creative imagination, and sensitivity to values. 

Bij punt D spreekt Aloni over het belang van de ontwikkeling van intellectuele deugden als nieuwsgierigheid, kritisch en reflectief denken, meetgevoel, gezond verstand, creatieve verbeeldingskracht en gevoeligheid voor waarden.

Deze gewenste ontwikkeling sluit aan bij het intellectuele niveau van Aloni’s definitie van het humanisme. Hij spreekt bij dit niveau namelijk over het belang van een brede educatieve ontwikkeling om een kritische rationele geest te verkrijgen waarmee de werkelijkheid begrepen kan worden op een bepaalde manier en er een bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving. Ik zie hier de gewenste ontwikkeling van de hierboven genoemde intellectuele deugden in terug, aangezien Aloni binnen het intellectuele niveau pleit voor een brede kritische ontwikkeling waarbij het besef er moet zijn dat het verkregen inzicht geen absolute waarheid begrenst. 

Een centrale competentie die ik uit bovenstaande afleidt, is het vermogen om intellectuele deugden te ontwikkelen (zoals nieuwsgierigheid, kritisch en reflectief denken, meetgevoel, gezond verstand, creatieve verbeeldingskracht en gevoeligheid voor waarden). 

(e) Foster an autonomous standpoint of independent thought, personal accountability and perseverance in dealing with intellectual issues, social pressures and personal desires and urges. 

Als vijfde punt bij E wijst Aloni op het belang van het bevorderen van een autonoom standpunt van onafhankelijk denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen in het omgaan met intellectuele kwesties, sociale druk en persoonlijke verlangens en drang.

Bij deze te ontwikkelen competentie zie ik wederom het intellectuele niveau van het humanisme terug zoals Aloni deze uitgelegd heeft. Wederom wordt er namelijk van de leerling gevraagd om vanuit de brede educatieve ontwikkeling met de daaruit onstaande rationele en kritische geest om te kunnen gaan met moeilijke situaties waarin het eigen ik voor ingewikkelde keuzes komt te staan. 

In deze stap zie ik een te ontwikkelen competentie terug, namelijk het vermogen ontwikkelen om een autonoom standpunt te hebben (in bijvoorbeeld onafhankelijk denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen in het omgaan met intellectuele kwesties, sociale druk en persoonlijke verlangens en drang). 

(f) Cultivate an authentic, personal voice, producing it’s own contents and shaping itself through an interpersonal dialogue of self-nurturing and selfmotivation. 

Bij punt F gaat Aloni in op het belang van de ontwikkeling van een authentieke, persoonlijke stem. De leerling zou zijn eigen ik tot ontwikkeling brengen en een beeld van zichzelf kunnen vormen door middel van een inter-persoonlijke dialoog.

Aloni’s  idee dat het belangrijk is dat een leerling een authentieke, persoonlijke stem ontwikkelt, is terug te leiden tot zijn beschrijving van een humanistische visie op de mens en menswording. Zo gaf Aloni eerder, bij het beschrijven van het educatieve culturele niveau van humanisme, aan dat het onderwijs zich moet inzetten om iedere leerling te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een volledig en goed leven (Aloni, 2007). Daarbinnen valt de ontwikkeling van een eigen ik met een authentieke persoonlijke stem goed te plaatsen.

Hier zie ik wederom zowel een te ontwikkelen competentie in terug als een voorwaarde ter ontwikkeling van een doeloriëntatie. De leerling dient binnen het humanistische onderwijs het vermogen te hebben om een authentieke, persoonlijke stem te kunnen ontwikkelen, wat beschouwd kan worden als een te ontwikkelen competentie. Om hier te komen dient de leerling eerst het vermogen te ontwikkelen om een goede inter-persoonlijke dialoog te kunnen voeren. Deze inter-persoonlijke dialoog is dan ook niet alleen een te ontwikkelen competentie maar ook een voorwaarde ter ontwikkeling van een doeloriëntatie, namelijk om een authentieke, persoonlijke stem te ontwikkelen. Volgens Aloni kan de leerling namelijk zijn eigen ik tot ontwikkeling brengen en een beeld van zichzelf vormen door middel van een inter-persoonlijke dialoog.

 (g) Develop the courage to be ‘imperfect’ and act also in ambiguous situations defying simple solutions.

Tot slot stelt Aloni bij punt G dat het belangrijk is dat leerlingen de moed ontwikkelen om 'onvolmaakt' te kunnen zijn en ook kunnen handelen in meerduidige situaties waarin simpele oplossingen worden uitgedaagd. Kortom, leerlingen moeten leren dat er meerdere manieren zijn om met een situatie om te kunnen gaan en dat een ander weleens vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid kan kijken dan de leerling zelf. 

Bij deze te ontwikkelen competentie zie ik wederom het intellectuele niveau van het humanisme terug zoals Aloni deze uitgelegd heeft. Bij dit niveau benadrukt Aloni namelijk dat geen één mens de waarheid bezit en je de ander met een open houding tegemoet moet treden (Aloni, 2007). Dit is exact wat Aloni met punt G wil bereiken, namelijk dat leerlingen onvolmaakt durven te zijn en beseffen dat hun kijk op een specifieke situatie en het leven als geheel niet de waarheid hoeft te zijn en een ander een andere visie kan hebben.

Binnen deze laatste stap zie ik een te ontwikkelen competentie. De leerlingen moeten namelijk het vermogen ontwikkelen om onvolmaakt te kunnen zijn, en dus het besef hebben dat ze niet over elke situatie de waarheid bezitten en antwoorden op alle vragen hebben. Om deze vorm van onvolmaaktheid te kunnen bereiken moeten ze het vermogen hebben om moed te ontwikkelen, dit punt zie ik als een andere te ontwikkelen competentie. Dit is tevens een voorwaarde ter ontwikkeling van een doeloriëntatie, aangezien het ontwikkelen van moed voorafgaand aan de ontwikkeling van ‘onvolmaakt kunnen zijn’ gaat.
                    
Op basis van bovenstaande concludeer ik dat humanistisch onderwijs volgens Aloni bij dient te dragen aan de volgende competenties: 
-	Vermogen ontwikkelen om tot een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde te komen. (A)
-	Vanuit vertrouwen het vermogen ontwikkelen om een kwalitatief en betekenisvol leven te leiden. (A)
-	Het vermogen ontwikkelen om belangstelling te hebben en te koesteren voor de menselijke en natuurlijke omgeving. (B)
-	Het vermogen ontwikkelen om tot levensvreugde en persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten en culturele inhoud te komen. (B)
-	Het vermogen hebben om de eigen emotionele intelligentie te kunnen ontwikkelen (zoals empathie, gematigdheid en zelfbeheersing). (C)
-	Het vermogen hebben om tot de ontwikkeling van intellectuele deugden te komen (zoals nieuwsgierigheid, kritisch en reflectief denken, meetgevoel, gezond verstand, creatieve verbeeldingskracht en gevoeligheid voor waarden). (D)
-	Het vermogen ontwikkelen om tot een autonoom standpunt te komen (bijvoorbeeld in onafhankelijk denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen in het omgaan met intellectuele kwesties, sociale druk en persoonlijke verlangens en drang). (E)
-	Het vermogen ontwikkelen om een goede inter-persoonlijke dialoog te kunnen voeren. (F)
-	Het vermogen ontwikkelen om een authentieke, persoonlijke stem te creëren. (F)
-	Het vermogen ontwikkelen om moedig te zijn. (G)
-	Het vermogen ontwikkelen om onvolmaakt te kunnen zijn. (G)

Sommige competenties kunnen als doeloriëntatie niet individueel ontwikkeld worden omdat de kennis en ervaring vanuit een andere ontwikkelde competentie hiervoor nodig is. Dit heb ik als kenmerk voorwaarden ter ontwikkeling van een doeloriëntatie genoemd. Bij Roebben heb ik uitgelegd dat spiritual home en pelgrimage elkaars voorwaarden tot verdere ontwikkeling zijn. In onderstaande geef ik aan welke voorwaarden bij de ontwikkeling van de verschillende competenties ik afleidt uit het werk van Aloni.

Bij doeloriëntatie A noemt Aloni het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een gevoel van eigenwaarde als voorwaarde om vervolgens vanuit vertrouwen een kwalitatief en betekenisvol leven te kunnen leiden.  

Bij doeloriëntatie B noemt Aloni dat voor de ontwikkeling van levensvreugde en persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten en culturele inhoud er eerst een zekere belangstelling ontwikkeld en gekoesterd moet worden voor de menselijke en natuurlijke omgeving.

Bij doeloriëntatie F beargumenteert Aloni dat het ontwikkelen van een authentieke, persoonlijke stem plaatsvindt in relatie tot anderen; alvorens aan deze doeloriëntatie gewerkt kan worden dient de leerling eerst de competentie te ontwikkelen om een goede inter-persoonlijke dialoog te kunnen voeren. 





Ondanks dat de visies van Aloni en Roebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden kennen, en daardoor op enkele punten fundamenteel verschillen, zie ik binnen de verschillende doeloriëntaties ter bevordering van persoonsvorming bij leerlingen veel onderlinge overeenkomsten. 

Ten eerste zie ik een overeenkomst rondom het thema openstaan voor een ander. Bestudering van het werk van Roebben wees uit dat open staan voor een ander als een voorwaarde  gezien kan worden voor een persoonlijke ontwikkeling richting een pelgrimage. De leerling moet vanuit zijn eigen levensbeschouwelijk kader bereid zijn om open te staan voor het contact leggen met andere tradities. Deze open houding richting de ander als voorwaarde ter persoonlijke ontwikkeling zie ik ook terug in de fundamentele aspecten van de gewenste persoonsontwikkeling bij Aloni. Bij stap B beargumenteert Aloni namelijk dat de leerling belangstelling moet koesteren voor zijn menselijke en natuurlijke omgeving als hij zijn levensvreugde en persoonlijke betrokkenheid bij sociale activiteiten en culturele inhoud wil ontwikkelen. Hieruit valt een overeenkomstige voorwaarde af te leiden. Als leerlingen zichzelf in relatie tot anderen willen ontwikkelen, dan dienen ze eerst belangstelling te moeten hebben en koesteren voor hun menselijke en natuurlijke omgeving. Belangstelling hebben en koesteren ten aanzien van andere personen vind ik vergelijkbaar met openstaan voor andere personen. Ik zie in de voorwaarden belangstelling hebben en openstaan voor andere mensen dan ook een eerste theoretische overeenkomst tussen Roebben en Aloni. 
Een andere overeenkomst zie ik terug in het aspect wat ik het ongrijpbare leven noem. Roebben omschrijft het proces van de pelgrimage als iets wat niet valt te beheersen of te plannen. De leerling moet volgens Roebben “at home on the road’’ (Roebben, 2007, p.108) kunnen zijn. Hij moet de kunst leren zo goed mogelijk om te gaan met de omstandigheden onderweg en deze te koppelen aan het eigen levenspad. Het thema ‘ongrijpbare leven’ zie ik terug bij Aloni in punt G. Aloni stelt namelijk dat het belangrijk is dat leerlingen de moed ontwikkelen om 'onvolmaakt' te kunnen zijn en ook kunnen handelen in meerduidige situaties waarin simpele oplossingen worden uitgedaagd. Kortom, leerlingen moeten volgens hem leren dat er meerdere manieren zijn om met een situatie om te kunnen gaan en dat een ander weleens vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid kan kijken dan de leerling zelf.

Het aspect tijdelijkheid is tot slot ook een overeenkomst die ik zowel terug zie in de doeloriëntaties van Roebben als in de fundamentele aspecten van de gewenste persoonsontwikkeling bij Aloni. Bij beide worden de resultaten van een persoonlijke ontwikkeling als een tijdelijk resultaat gezien waarvan aspecten opnieuw onderzocht kunnen worden als een situatie daar om vraagt. Bij Aloni hangt het cyclische karakter van tijdelijkheid binnen het levensbeschouwelijk leren samen met de te ontwikkelen competentie van het ongrijpbare leven die ik hierboven heb omschreven. Leerlingen zouden volgens Aloni de moed moeten ontwikkelen om onvolmaakt te kunnen zijn en om te kunnen gaan met situaties die meerduidig te interpreteren zijn. Kortom leerlingen moeten leren dat hun inzichten tijdelijk geldig zijn en er in de toekomst situaties kunnen ontstaan die aanleiding geven om de eigen visie en levensbeschouwelijke inzichten opnieuw te moeten onderzoeken.
Bij Roebben is het aspect tijdelijkheid terug te zien in het resultaat van de zoektocht naar het spiritual home. Roebben omschrijft de uitkomst hiervan namelijk als “de eigen levensbeschouwelijke ervaring welke in een voorlopig framewerk wordt erkend’’ (Roebben, 2007, p.108). Als resultaat van de pelgrimage valt bij Roebben namelijk op te maken dat de leerling moet kunnen laten zien dat hij over een zeker aanpassingsvermogen beschikt door zijn eigen spiritual home te kunnen aanpassen als de uitkomst van de pelgrimage hier om vraagt. De acceptatie dat de uitkomst van een persoonlijke ontwikkeling een tijdelijk waarde heeft en een bepaald aanpassingsvermogen bevat wanneer een situatie daarom vraagt is ook bij Aloni terug te zien.
Samenvattend kan ik dan ook stellen dat zowel bij Roebben als Aloni als voorwaarde voor een persoonlijke ontwikkeling een mate van openheid richting de ander belangrijk is. Gedurende de persoonlijke ontwikkeling benadrukken ze vervolgens allebei dat het leven ongrijpbaar is en dat het aspect van tijdelijkheid belangrijk is. De leerling dient een bepaald aanpassingsvermogen te ontwikkelen zodat het eigen perspectief opnieuw onderzocht kan worden als een situatie hierom vraagt. Beide lijken ze niet te geloven in een ultieme vorm van zelfverwerkelijking maar wijzen ze op een persoonlijke ontwikkeling als een voortdurend leerproces.																					     Overeenkomsten streefdoelen centrum HVO & doeloriëntaties Roebben  												           Bovenstaande overeenkomstige voorwaarden en competenties tussen Roebben en Aloni zijn ook terug te vinden binnen de streefdoelen zoals omschreven door het centrum HVO. Uit deze streefdoelen komt naar voren dat leerlingen op een kritische en creatieve manier leren omgaan met vragen die betrekking hebben op normen en waarden. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om zelfstandig te kunnen oordelen en handelen, waardoor zij in toenemende mate in staat zullen zijn om zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen. Vanuit diezelfde uitgangspunten leren leerlingen binnen het HVO ook om een persoonlijke levens- en wereldbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken wereldburgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde. Kortom, ook in de doeloriëntaties van het HVO is terug te zien dat leerlingen open naar een ander moeten kunnen zijn en zich moeten kunnen aanpassen aan een situatie. Het HVO stelt dat namelijk dat leerlingen zelfstandig moet kunnen oordelen en handelen zodat ze zin en vorm kunnen geven aan hun eigen en ander leven (Stuij, 2011).
Ook zie ik in de doeloriëntaties van het HVO een voortdurend interactief leerproces terug. Ze spreken namelijk over een toenemende mate van staat waarin men zin en vorm dient te geven aan het eigen en andermans leven, de woordkeus ‘toenemend’ suggereert een ontwikkelingsproces. Daarbij wordt gezegd dat vanuit het in toenemende mate zin kunnen geven aan het leven er een persoonlijke levenswereldbeschouwing wordt gevormd waarmee de leerling als een betrokken wereldburger een bewuste bijdrage kan leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde. De betrokkenheid en het samenleven veronderstelt een interactie waardoor de leerling ook bereid moet kunnen zijn om zijn eigen visie op het leven in twijfel te kunnen trekken als de situatie daarom vraagt en dus dient te beschikken over een zeker aanpassingsvermogen. 								   												                 3.5 Verschillen 																						       In de vorige paragraaf heb ik aangegeven dat ik, ondanks dat de visies van Aloni en Roebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden kennen, vooral veel overeenkomsten onderling onderscheid. Toch zie ik ook twee belangrijke verschillen tussen de doeloriëntaties spiritual home & pelgrimage van Roebben en de fundamentele aspecten van de gewenste persoonsontwikkeling binnen het humanistisch onderwijs afgeleid vanuit Aloni’s integratieve visie op humanistische vorming. 																			      Allereerst zie ik een verschil in het aandacht besteden aan kwetsbaarheid van de persoonsontwikkeling en mogelijke beïnvloeding van andere mensen daarbij. Aloni heeft omtrent dit thema een doeloriëntatie ontwikkeld. Hij zegt dat leerlingen een autonoom standpunt moeten leren innemen waarbij onafhankelijk denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen belangrijk is in het omgaan met intellectuele kwesties, sociale druk en persoonlijke verlangens (Aloni, 2011).																    Het creëren van een dergelijke autonoom standpunt is bij Roebben het sterkst terug te zien in zijn theorie waarbij het spiritual home aan de hand van de uitkomst van de pelgrimage wordt aangepast. Hier gaat het namelijk over het creëren van een nieuwe visie op het leven waaronder een autonoom standpunt ook valt. Aloni lijkt echter een stap verder te denken door te stellen dat leerlingen binnen die ontwikkeling ook een vorm van onafhankelijk denken, persoonlijke verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen moeten ontwikkelen bij het omgaan met intellectuele kwesties, sociale druk en persoonlijke verlangens en drang. 													     Dit zou ook een zeer belangrijk punt binnen de theorie van Roebben kunnen zijn. Voor jongeren kan het namelijk lastig zijn om een autonoom standpunt te kunnen ontwikkelen. Ze  moeten afwegen wat ze meenemen vanuit de pelgrimage en wat ze aanpassen in hun spiritual home. De vraag die hierbij gesteld kan worden, is: hoe zouden ze in deze ontwikkeling van een autonoom standpunt om kunnen gaan met sociale druk van buiten? Er zullen ongetwijfeld namelijk altijd mensen zijn die leerlingen in hun persoonsvorming proberen te sturen. Roebben spreekt binnen zijn theorie wel over het contact met de ander in de zin van dat men open dient te staan voor een ander vanuit zijn eigen spiritual home. Maar hij gaat er niet op in wat een leerling kan doen als hij in aanraking komt met een ander die niet open staat voor het spiritual home van die leerling zelf en enkel sturend wil communiceren. De mate van aandacht besteden aan kwetsbaarheid van de persoonlijkheidsontwikkeling en mogelijke beïnvloeding van andere mensen is dus een eerste belangrijk verschil dat ik opmerk als ik de doeloriëntaties van Roebben en Aloni met elkaar vergelijk.																    Een ander groot verschil dat ik onderscheid, is dat de doeloriëntaties van Roebben gepresenteerd worden als een op elkaar aansluitend ontwikkelingsproces. Dit terwijl Aloni zijn fundamentele aspecten van de gewenste persoonsontwikkeling binnen het humanistisch onderwijs meer presenteert als los van elkaar te ontwikkelen doeloriëntaties. Zelf heb ik de  doeloriëntaties van Aloni onderverdeeld in voorwaarden ter ontwikkeling van een doeloriëntatie en te ontwikkelen competenties. Daardoor ben ik er achter gekomen dat ook binnen de doeloriëntaties van Aloni er een zekere rangschikking te maken valt van welke doeloriëntaties eerst ontwikkeld moeten worden alvorens iemand zich verder kan ontwikkelen binnen nieuwe doeloriëntaties. Toch is de persoonlijke ontwikkeling binnen deze doeloriëntaties niet zo gestructureerd weergegeven als bij Roebben die zijn theorie omtrent de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage circulair presenteert. Beide doeloriëntaties zijn bij Roebben namelijk elkaars voorwaarden tot ontwikkeling.																     Uit het hierboven uitgelegde verschil merk ik op dat Roebben meer duidelijke voorwaarden ter ontwikkeling van een doeloriëntatie kent dan Aloni. Dit heeft er mijn inziens inhoudelijk mee te maken dat Roebben in de ontwikkeling tot goed levensbeschouwelijk onderwijs meer aandacht besteedt aan het vertrekpunt van de leerlingen zelf. Als voorwaarde dat leerlingen op pelgrimage kunnen gaan, stelt hij dat ze een zeker zicht moeten hebben op hun eigen spiritual home. In de fundamentele aspecten van de gewenste persoonsontwikkeling bij Aloni zie ik wel wat voorwaarden terug die de leerling moet hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen binnen een doeloriëntatie, zoals het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde en het belangstelling hebben en koesteren voor de menselijke en natuurlijke omgeving, maar hij besteedt binnen de kenmerken voor persoonsontwikkeling geen aandacht aan een zeker vertrekpunt bij de  leerling zelf als zijnde een voorwaarde om zichzelf te kunnen ontwikkelen.							       												        Kortom, het grote verschil wat ik onderscheid tussen de doeloriëntaties van Roebben en Aloni, is dat Roebben meer dan Aloni naast de vraag ‘waar ga ik naartoe’ ook aandacht besteedt aan de vraag ‘waar kom ik vandaan’ binnen de persoonsontwikkeling van de leerling.											    Verschillen streefdoelen centrum HVO & doeloriëntaties Roebben 			 												    Het grote verschil tussen de doeloriëntaties van het HVO en de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage van Roebben is dat hun doeloriëntaties vanuit hele verschillende uitgangspunten afkomstig zijn. Roebben verricht onderzoek op het snijpunt van educatie en theologie vanuit de katholieke denominatie. Ondanks dat Roebben in zijn publicaties inclusieve theorieën behandelt, is in zijn doeloriëntaties toch een religieus karakter te onderscheiden. Zijn doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage zijn namelijk een onderdeel van de theorie van de narthex. Roebben heeft deze theorie ontwikkeld voor leerlingen die in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling een duidelijk fundament missen en daardoor niet goed een inter-persoonlijke dialoog kunnen aangaan. Deze theorie is dus inclusief bedoeld en in dat opzicht zou hij ook toegankelijk moet zijn voor humanisten en andere mensen die zichzelf niet associëren met een religie. Echter is zijn theorie heel religieus verpakt. Niet alleen door de gebruikte begrippen van de doeloriëntaties zelf, maar ook door de achterliggende visie dat de theologie met de traditionele verhalen een dienende functie zou moeten vervullen bij het verkrijgen van inzichten in andere levensbeschouwelijke visies.   


















4: Invulling ‘spiritual home’ & ‘pelgrimage’  vanuit een humanistische visie
…………………………………………………………………………………………………...
4.1 Inleiding 																							       In het vorige hoofdstuk heb ik uiteengezet hoe de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage, zoals ontwikkeld door Roebben, zich verhouden tot de centrale doeloriëntaties van Aloni en het HVO. Een vergelijking tussen de verschillende doeloriëntaties van Roebben en Aloni wees uit dat beide visies in het bijzonder verschillen ten aanzien van aandacht voor het vertrekpunt van de persoonsvorming van leerlingen. In paragraaf 4.2 ga ik onderzoeken of een humanistische invulling van aandacht schenken aan het vertrekpunt binnen de persoonsvorming van de leerling voor het HVO een relevante toegevoegde waarde heeft. Aan de humanistische invulling van de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage besteed ik aandacht in paragraaf 4.3 en 4.4. 																				     4.2 HVO waarde oorspronkelijke noties Roebben																	       In de ontwikkeling tot goed levensbeschouwelijk onderwijs besteedt Roebben meer aandacht aan de afkomst van de leerlingen dan Aloni. Naast de vraag waartoe dient de leerling zich te ontwikkelen, hecht Roebben ook belang aan het stellen van de vraag waar komt de leerling vandaan. Deze laatste vraag ‘waar kom ik vandaan’ stelt Aloni niet binnen zijn beschreven doeloriëntaties. Dit is opmerkelijk, aangezien Aloni in het boek Enhancing Humanity (2007) uitgebreid aandacht besteed heeft aan de historische oorsprong van het humanistisch onderwijs, en het belang van het kennen van deze oorsprong (Aloni, 2007). Hieruit valt op te maken dat hij belang hecht aan een bepaalde mate van historisch besef bij de leerlingen zelf waar hun persoonlijke levensvisie vandaan komt. 																		   Juist bij leerlingen die geen traditionele of religieuze achtergrond hebben, wat meestal kenmerkend is voor de doelgroep van het HVO, is het bijzonder zinvol om de vraag te stellen; waar kom je vandaan? Bij hen is het namelijk niet altijd direct duidelijk vanuit welke levensvisie ze vertrekken en in dialoog treden met andere levensbeschouwingen. In dat opzicht heeft Roebben een sterk punt als hij zegt dat je geen levensbeschouwelijke dialoog aan kan gaan als je zelf geen enkel beeld hebt van je eigen vertrekpunt. Of terwijl, in Roebbens woorden; je hebt een spiritual home nodig om op pelgrimage te kunnen gaan (Roebben, 2009). 																						     4.3 Een humanistische visie op spiritual home 																	      Roebbens notie van spiritual home focust op het hebben van een religieuze traditie. Daardoor is zijn doeloriëntatie te smal om voor een breed publiek te gebruiken, denk aan niet religieuze, anders gelovigen, maar ook humanistisch georiënteerde mensen. Om Roebbens theorie betekenisvol te laten zijn voor deze doelgroepen, is er een bredere visie op het spiritual home nodig. 
Aloni’s visie op de mens en op humanistisch onderwijs bevat een aantal bouwstenen die behulpzaam zijn voor het ontwikkelen van een alternatieve visie op spiritual home. Aloni stelt niet zoals Roebben een spiritual home of een ander vertrekpunt als voorwaarde tot een verdere levensbeschouwelijke ontwikkeling. Wel hecht Aloni net als Roebben belang aan de notie dat je als leerling geïntroduceerd moet worden in culturele verworvenheden. Aloni acht het belangrijk dat docenten lesgeven binnen het humanistische onderwijs met kennis van de traditionele oorsprong van het humanisme, zodat de essentie van het humanistische onderwijs begrepen wordt en de traditionele uitgangspunten een gefundeerde betekenis krijgen (Aloni, 2007). Dit punt kan beschouwd worden als de eerste bouwsteen die behulpzaam kan zijn voor het ontwikkelen van een alternatieve visie op spiritual home.
Aangezien Aloni net als Roebben belang hecht aan het kennen van de eigen oorsprong, zou er vanuit zijn onderzoek naar de humanistische tradities gezocht kunnen worden naar een voorwaardelijk vertrekpunt als humanistische invulling van het spiritual home. Een tweede bouwsteen is bij Aloni dan ook terug te zien in het belang dat hij hecht aan het bewust lesgeven vanuit waarden. Hij zegt dat docenten moeten weten vanuit welke waarden zij hun leerlingen humanistisch opvoeden (Aloni, 2007). Uit het belang dat Aloni hecht aan het werken vanuit waarden en het kennen van de humanistische culturele verworvenheden, kan de veronderstelling gemaakt worden dat Aloni in de persoonsontwikkeling van leerlingen het ook belangrijk vind dat er aandacht wordt besteedt aan de persoonlijke waarden van waaruit leerlingen zich verder ontwikkelen. 
Uit de uitgangspunten van het HVO (terug te vinden op pagina 24), welke afgeleid zijn en geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de integratieve visie op onderwijs van Aloni blijkt ook dat normen en waarden belangrijke aspecten zijn die leerlingen gedurende hun persoonlijke ontwikkeling moeten kunnen invullen. Het HVO spreekt namelijk over: “Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren omgaan met vragen die betrekking hebben op normen en waarden.’’ (Stuij, 2011, p.10) Uit dit uitgangspunt valt af te leiden dat leerlingen al een zekere basis van normen en waarden moeten bezitten alvorens ze zichzelf verder levensbeschouwelijk en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Je kunt namelijk niet omgaan met vragen die betrekking hebben op normen en waarden als je zelf geen enkel zicht hebt op je eigen normen en waarden. Hieruit valt dan ook de conclusie te trekken dat de doeloriëntatie spiritual home humanistisch ingevuld zou kunnen worden als het hebben van een basis van normen en waarden. Vanuit deze normen waarden kunnen leerlingen zich vervolgens verder ontwikkelen en dialogen met anderen aangaan. Uiteindelijk kunnen ze dan net als bij Roebben vanuit de doeloriëntatie spiritual home een doorleefde visie doormaken. De leerlingen keren namelijk vanuit de dialogen met anderen buiten henzelf terug naar de eigen basis van normen en waarden. Hier kan vervolgens de afweging gemaakt worden of de opgedane ervaringen leiden tot nieuwe inzichten in het leven en aanpassingen van de eigen normen en waarden. Roebben zou dit ontwikkelingsproces pelgrimage noemen. De volgende paragraaf gaat over de humanistische invulling hiervan.												     4.4 Een humanistische visie op pelgrimage 						      												       In hoofdstuk één heb ik uitgelegd dat Roebben de pelgrimage ontwikkeling verbindt aan de metafoor van de narthex. Ondanks dat Roebben een brede algemene definitie van de metafoor van de narthex geeft op basis van het griekse woord meta hodos (de weg waarlangs) (Roebben, 2015), is het woord religieus beladen. Het woord narthex duidt namelijk op het portaal van een kerkgebouw en is daardoor onlosmakelijk verbonden met het Christendom. 
Sagberg (2015), welke onderzoek doet naar holistisch levensbeschouwelijk onderwijs, heeft in zijn publicatie theorieën van Roebben besproken en is ook kritisch op het gebruik van de metafoor van de narthex. Hij stelt voor om de ontwikkeling van de pelgrimage meer open te verwoorden. Hij spreekt over “een ruimte waar religieuze interpretatie mogelijk is’’ (Sagberg, 2015, p. 153) als vervanging voor het woord narthex. Deze ruimte waar religieuze interpretatie mogelijk is, zou een goede humanistische invulling kunnen zijn voor het woord narthex. Binnen het humanistisch levensbeschouwelijke onderwijs wordt er namelijk ook gestreefd naar persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een ander. Het religieuze karakter van het woord narthex is door middel van het voorstel van Sagberg opgelost.















In deze scriptie stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke bijdrage kunnen de noties spiritual home en pelgrimage leveren aan een verdere theoretische doordenking van doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs, zoals af te leiden van Aloni’s (2007)  integratieve visie op humanistische vorming? Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag heb ik drie deelvragen geformuleerd. Deze heb ik beantwoord in de voorgaande hoofdstukken, op basis van bestudering en vergelijking van verschillende centrale doeloriëntaties. 
Uit de resultaten van dit onderzoek concludeer ik dat de noties spiritual home en pelgrimage een aanvulling kunnen zijn op de huidige doeloriëntaties van humanistisch levensbeschouwelijke vorming in het voortgezet onderwijs. Deze aanvulling ligt met name in de versterking van aandacht voor een diepere bewustwording bij de leerlingen van het vertrekpunt van hun persoonlijke ontwikkeling. Deze diepere bewustwording van het vertrekpunt van hun persoonlijke ontwikkeling stelt leerlingen vervolgens in staat om zich verder levensbeschouwelijk te ontwikkelen. Indirect, dragen de noties tevens bij aan voorwaarden voor het voeren van een levensbeschouwelijke dialoog, en het ontwikkelen van een doorleefde levensbeschouwelijke visie.





Mijn onderzoek heeft laten zien dat religieuze doeloriëntaties op inhoud niet altijd lijnrecht tegenover niet religieuze doeloriëntaties hoeven te staan. Ik heb beargumenteerd dat zowel Roebben als Aloni het belangrijk achtten dat leerlingen geïntroduceerd worden in culturele verworvenheden. Roebben besteedde met zijn katholieke doeloriëntaties meer aandacht aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerling zelf dan Aloni met zijn integratieve visie. Ik heb beargumenteerd dat de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage van Roebben, op het gebied van aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerling, een grote bijdrage kunnen leveren aan het humanistisch levensbeschouwelijke onderwijs. 
Kortom, in mijn scriptie heb ik de waarde van de noties spiritual home en pelgrimage onderzocht  binnen literatuur over levensbeschouwelijk onderwijs uit de katholieke traditie voor de humanistische traditie. Naast dat deze verdere doordenking van de huidige doeloriëntaties bruikbaar is voor het humanistisch levensbeschouwelijke onderwijs, is mijn scriptie als een voorbeeld onderzoek ook relevant voor lerarenopleiders, docenten en netwerken (zoals het expertisecentrum religie en levensbeschouwing) die zich bezig houden met het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculum opbouw in het voortgezet onderwijs.
Er is een task force die een rationale ontwikkeld voor een kerncurriculum religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Deze task force wil scholen voor het vak religie en levensbeschouwing een basis curriculum aanreiken waarbij er ruimte wordt gelaten voor de school om dit curriculum toe te passen binnen de eigen identiteit (Altena Davidsen, Den Ouden e.a., 2017). Mijn onderzoek waarin bestudeerd wordt of, en hoe verschillende doeloriëntaties uit verschillende tradities aanvullend op elkaar kunnen zijn kan input geven aan de verdere ontwikkeling van deze rationale.
Tevens heb ik met deze scriptie een bijdrage geleverd aan Humanistiek onderzoek. De universiteit voor humanistiek verricht onderzoek ter bevordering van een humane samenleving, waarbij ze zich laten inspireren door het humanisme. Binnen het humanisme zijn er verschillende stromingen kenbaar. Zo is er het seculier humanisme, dat gekenmerkt wordt door het atheïsme en antitheïsme. Daarnaast is er het religieus humanisme, welke het humane en religieuze juist verbindt. Verder is er het sociaal kritische humanisme dat zich meer sociaal en politiek wil inzetten en de verbinding tussen denken en doen wil leggen. Met mijn scriptie lever ik vooral een bijdrage aan de stroming van het pluriforme humanisme. Binnen het pluriforme humanisme is er ruimte voor dialoog met mensen die andere opvattingen hebben (Gasenbeek & Winkelaar, 2009). Daarnaast is de menselijke ratio binnen deze stroming niet meer het voornaamste uitgangspunt van waaruit de wereld wordt begrepen: 
Vanuit dit pluriform humanisme wil men het humanisme vernieuwen door niet alleen uit te gaan van de rationele vermogens van de mens, maar ook door ruimte te geven aan emotionele vermogens. (Gasenbeek & Winkelaar, 2009, p. 123) 













In mijn scriptie heb ik de waarde onderzocht van twee noties binnen literatuur over levensbeschouwelijk onderwijs vanuit een katholieke traditie  voor een humanistische traditie. Ik heb vanuit de theorie beredeneerd waarom en op welke manier de doeloriëntaties van Roebben een bijdrage kunnen leveren aan het humanistisch levensbeschouwelijke onderwijs. 
Vanuit mijn conclusie dat doeloriëntaties uit verschillende levensbeschouwelijke tradities aanvullend op elkaar kunnen zijn in de praktijk van het voortgezet onderwijs zou het interessant zijn om ook empirisch onderzoek te doen naar deze thematiek. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke invloed ontmoetingen en samenwerking van lerarenopleiders hebben op hun persoonlijke visies op goed levensbeschouwelijk onderwijs. In de postmoderne tijd komen leerlingen op school veel met andere culturen in aanraking. Daarnaast gaan steeds meer openbare en bijzondere scholen onderling fuseren. Om deze redenen lijkt het mij bijzonder belangrijk om empirisch onderzoek te doen, waarbij gekeken zal moeten worden op welke manier verschillende uitgangspunten vanuit verschillende levensovertuigingen in dialoog kunnen gaan met elkaar. 
Een andere suggestie voor een theoretisch vervolgonderzoek, zou zijn dat andere noties van Roebben nader onderzocht worden. In deze scriptie heb ik mij gericht op de doeloriëntaties spiritual home en pelgrimage. In het onderzoek naar deze doeloriëntaties is naar voren gekomen dat Roebben wijst op het belang van dialoog tussen leerlingen. Dialoogvorming is een belangrijk doel en middel in het onderwijs (Leenders & Veugelers, 2004). Het zou interessant zijn om nader te onderzoeken hoe de visie van Roebben over het wat, hoe en waartoe van een dialoog in het levensbeschouwelijke katholieke onderwijs zich verhoudt tot het humanistische levensbeschouwelijke onderwijs. 
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